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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini dilakukan pada PT Dai Knife yang bergerak dalam bidang 
distributor berbagai macam jenis pisau. Penjualan PT Dai Knife memiliki 
berbagai macam jenis dan ukuran pisau, dengan pelanggan yang tersebar di 
seluruh Indonesia, mayoritas berada di Jawa, pada sistem penjualan PT Dai Knife 
terdapat beberapa masalah yang memperlambat proses bisnis yaitu, yang pertama 
tidak adanya batas kredit yang diberikan kepada pelanggan, selanjutnya tidak 
adanya sistem pengingat jatuh tempo piutang pelanggan, padahal perusahaan 
mempunyai termin n/30, tidak adanya sistem penghubung dokumen satu dengan 
lain dan dokumen penjualan yang kurang memadai, dan yang terakhir adalah 
ketidakefektifan dalam pembuatan laporan penjualan dan perusahaan tidak tahu 
spesifikasi jenis pisau yang dominan terjual. Oleh karena itu perusahaan 
memerlukan sistem yang dapat mengelola data persahaan yang besar dan cukup 
komplek. Sehingga karena adanya hambatan tersebut, maka dilakukan evaluasi 
kebutuhan sistem dan dilakukan perancangan interface sistem, sehingga dapat 
mengatasi permasalahan yang terjadi di perusahaan.  
Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari 
sumber data internal perusahaan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Penelitian ini dimulai dari melakukan analisis, perbaikan, dan 
perancangan interface sistem penjualan pada PT Dai Knife. Solusi yang diberikan 
kepada perusahaan, yaitu melakukan perbaikan dokumen, membuat dokumen 
baru, memperbaiki prosedur sistem penjualan, dan melakukan perancangan sistem 
terkomputerisasi pada PT Dai Knife dengan menggunakan aktivitas pengendalian.  
 
Kata kunci: Interface, sistem penjualan, aktivitas pengendalian 
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ABSTRACT  
ANALYSIS AND DESIGN OF COMPUTERIZED ACCOUNTING 
INFORMATION SYSTEMS IN SALES CYCLE  
PT DAI KNIFE 
 
 This research was conducted at PT Dai Knife which is engaged in the 
distributor of various types of knives. Sales of PT Dai Knife has various types and 
sizes of knives, with all customers spread throughout Indonesia, so that it is 
spread in Java. In the PT Dai Knife sales system related to problems that are 
solved by business processes, namely, first there is no credit limit given to the 
customer, then there is no reminder system for customer recipients due, even 
though the company has a n/30 term, there is no one document linking system 
with the other and inadequate sales documents, and the last is ineffectiveness in 
making sales reports and the company does not know the specifications of the 
dominant type of knife sold. Therefore companies need a system that can manage 
large and complex company data. Therefore, the system needs testing and system 
interface design are carried out, so as to overcome the problems that occur in the 
company. 
 The data obtained in this study are data derived from internal company data 
sources obtained through interviews, observations, and documentation. This 
research starts from analyzing, repairing, and designing the sales system interface 
at PT Dai Knife. The solution given to the company is to improve documents, 
create new documents, improve sales system procedures, and design 
computerized systems at PT Dai Knife using control activities. 
 
Keywords: Interface, income system, control activities 
 
 
